









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































晚报》2010 年 10 月 10 日。
（9） 参 见 http://tieba.baidu.com/
p/2693523633。
（10）参见《我是“姑娘们最想嫁的人”？》
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狗友变为 EMBA 同学会；10. 从流里流气
变成佛里佛气。（9）
我们可以看到，马缰符合这里的
不少标准。他还曾经在耿菲儿面前暗指
伟宁虽然是“所谓绅士，就是藏着比较
深”；但“耐着性子的狼，都一样”。其实，
他也不过同样为了得到耿菲儿，而与伟
宁一样耍尽手段。区别仅在于，伟宁用
物质性的“浪漫”来诱惑，而他用装作
潇洒的姿态来迷惑对方。比如，这个闯
到拍卖会现场表示自己鄙夷那些“能装”
的、要“面子”的大款的守护“本真”
的人，却要在耿菲儿面前讨回“哥的面
子”。这不能仅仅被认为是他的矛盾所
在，而是影片无意中流露出的有关“尊
严”的“身份”意识。这种尊严与平民
与底层阶层的“无权利但要有尊严”的
“尊严政治”无关。它的潜台词是“你
可以侮辱我的一切，但不可侮辱我的灵
魂”。这让我们想起了自诩“我从不装”
的当代资本阶层名人任某的名言：
为什么我能成为“姑娘们最想嫁的
人”呢？原因其实只有一个，那就是我
真实，并且诚实不说假话。在这种背景
下，网络上才会出现这样的言论：嫁人
要嫁 XXX。这里的“XXX”只是一个符号，
一个现代社会中缺少的符号。（10）
众人皆知的是，作为今天在社会上
最为显赫的资本阶层的代言人和象征的
任某有众多姑娘青睐，与他的权势和金
钱大为相关。而其大言不惭的“我真实”
在这里如同“皇帝的新衣”一样让其得
意而不自知。马缰的“不结婚就不能爱
吗？”就是这个阶层最为向往的绅士面
目下的另一面，即以“浪漫艺术家”的“风
流自在”作为调剂生活的养料。无论马
缰是否有足够金钱支撑他这种奢侈的嬉
皮士生活，他至少在意识上已经膜拜并
身体力行这种“高等阶层”的生活方式。
而耿菲儿最终选择了他，也是无意识中
向这种“只有高等人才配享有”的生活
方式投诚。
这种“装”当然首先表现在这个阶
层的引以为豪的生活方式。在影片中我
们看到，耿菲儿与其母亲居住在一个宫
殿式的豪宅中，以高雅的健身瑜伽度日。
他们炫耀“素质”话语，因此耿菲儿曾
经以此来要求马缰注意他的“素质”。
但正如马缰尖刻地列举道：这些人虽然
以“不迟到，不吹牛，低碳环保，有爱心，
还喜欢孩子”为自身标榜的形象，但他
们其实虚伪无比：“花这么多时间搞慈
善，是合理避税吧？”我们同样需要注
意的是，虽然马缰迟到、吹牛，但也同
样“充满爱心”，其实不过是这个阶层
需要的自我解嘲的另外一个版本而已。
这种“装”还表现在男女尽管迷
恋上的是对方的肉体，也要装作是欣赏
对方的灵魂。网友犀利地评论道：“为
什么我们的男猪要有事没事的裸上半身
啊。下河抓石头为什么要脱上衣，不是
应该脱裤子吗？”（6）同样的场景当然还
有在天台上雨中浪漫的一幕。而耿菲儿
在庐山投宿的家中，先是无意中撞见马
缰在洗澡而尖叫，继而在澄清“误会”
后，马缰的浴衣“无意脱落”而再次尖叫，
不过是这种“装”的低层次表现。之所
以是“装”，是因为作为和外国男友刚
刚分手，并在外国女友面前表示自己随
时可以表现出性高潮的耿菲儿来说，她
的表现如麦丹娜的歌曲所唱的那样“宛
若处女”，让人不可思议。
当然这是编导的特意安排，而且是
必须的设计，以便逃避“保守”的观众
对生活作风“西化”的男女主人公可能
的反感。因此我们看到，以“不结婚就
不能爱吗”为信条的马缰虽然必定是情
场老将，这里却也表现得“宛若处男”，
在窥见自己肉体的耿菲儿面前羞赧地抱
头乱窜。同样的设计还在于，根本就不
想结婚的马缰给出的不结婚的理由却是
“结婚是多大一件事情，怎么能说结就
结？”这种规避是我们已经熟悉的在西
方肥皂剧中常见的、为了避免冒犯中产
价值观而找的套辞。但当一些评论者感
到“奇了怪的是恋爱过几次的女主角，
吻过那么多次不同人的女主角，突然发
现吻是种奇特的东西，像是一种匹配的
骨髓或者基因，她闪电般地找到自己要
的感觉。”（8）他 / 她所没有想到的是，
影片所实际反映的爱情观是资本的人格
化身希望得到的是一个“床上是荡妇，
床下是淑女”（并且还要是处女）的时
尚玩偶。而这一切伪装，都只不过是资
本阶层自我意识的无意识声张。
四、结语
在影片中，马缰对耿菲儿说：“如
果放在三十年前，一切都会变现实。现
在什么年代？结婚不是时尚的想法。”
耿菲儿无奈地承认：“你说的没错，你
自由了。”这是个什么年代？三十年的
变迁意味着什么？表面上，这是如编导
所言的，从原来的“纯真”的爱情转变
为不再那么保守的“后现代”式爱情，
但“真情”不变。但其实，原来的恋情
本来就不那么纯粹。从今天的视角我们
可以看到，这是个已经成为（原来敌对
双方的）“富二代”和“官二代”之间
的恋情，尽管当时对这种“二代”的含
义还没有今天所理解的这么深刻（当然
也是因为当时的“二代”的发展也还没
有达到相当程度）。在当时，这种恋情
有统战的需要，也有去革命化后的社会
世俗化的影响，所以受到民间观众的欢
迎。这种去政治化的倾向在九十年代后
发展越发迅速，但阶层分化在这种去政
治化的生活里视若不存。
在这个影片里，对此也有一定的呼
应。比如，耿菲儿在和母亲扫墓时说“爷
爷和外公真有意思。从前是朋友，后来
成了敌人，最后又变成亲人。”而“董
事长”则对此世事变幻解释道：“其实
生活中有很多不定因素，看似复杂，原
本简单，凡事都有个定数，不是所有的
事都可以强求。”取消阶级分析的根本
方法的社会无法理解“朋友”和“敌人”
之间的来回变迁，而只能用类似佛家的
“定数”、实则是偶然来勉强解释，而这
自然倒向了虚无主义主导下的享乐主
义：因此耿菲儿对她的母亲回答说：“所
以要快乐每一天”。
